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Одной из актуальных проблем экономики природопользования является разработка 
методологии и механизмов ликвидации прошлого (накопленного) экологического ущерба. 
Данная научная проблема тесно переплетается с исследованиями, которые проводились в 
различные годы под руководством проф. О.Ф. Балацкого и проф. Мельника Л.Г. и 
проводятся в настоящее время в Сумском государственном университете [1, 2]. 
Аналогичные исследования по проблемам оценки и ликвидации прошлого экологического 
ущерба выполняются в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова [3]. 
Следует отметить, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ в 2010 году 
разработало законопроект «О накопленном экологическом ущербе», который вводит 
понятия «накопленный экологический ущерб», а также определяет ответственность 
и полномочия местных властей по ликвидации загрязненных в ходе экономической 
деятельности объектов. Предполагается, что доработанный вариант данного законопроекта 
о ликвидации накопленного экологического ущерба будет принят в 2014 г. Принятие 
данного закона и утверждение соответствующей федеральной целевой программы позволят 
провести генеральную уборку на территории всей страны, ликвидировать возникшие 
за последние 50 лет «горячие» экологические точки. В настоящее время в целях управления 
природопользованием при реабилитации нарушенных территорий ведутся работы по 
созданию открытого для общественности реестра объектов такого ущерба, который будет 
охватывать брошенные промышленные площадки, выведенные из эксплуатации полигоны 
и др. Речь идет о создании такого информационного ресурса, как государственный реестр 
объектов прошлого экологического ущерба, который будет создан на федеральном 
и региональном уровнях. Цель таких реестров – систематизация сведений об объекте 
прошлого экологического ущерба, информация об оценках, о ранжировании с точки зрения 
первоочередности ликвидации таких объектов с учетом характеристик. На начало 2014 г. 
силами Минприроды Российской Федерации, Росприроднадзора и регионов собрана 
информация по 340 объектам, данные о которых позволили разработать типологию 
объектов и этот список будет расширяться. В широком понимании к объектам прошлого 
экологического ущерба относятся те загрязненные территории и акватории, где виновник 
загрязнения уже не может быть установлен. Как правило, это брошенные промышленные 
площадки, территории, где с советских времен хранились пестициды, загрязненные 
акватории, объекты размещения отходов, которые уже выведены из эксплуатации – 
полигоны, шламонакопители. Объекты накопленного экологического ущерба – 
загрязненные территории, в том числе бесхозяйные территории, образованные в результате 
прошлой хозяйственной деятельности, а также объекты размещения отходов и иные 
объекты (здания, сооружения, загрязненные земельные участки), вокруг которых 
сформировалось загрязнение или которые сами являются загрязненными, на которых 
деятельность под управлением организации осуществлялась в прошлом и на которых 
остались отходы, негативно влияющие на природную среду. Ранжирование таких 
территорий представляет собой расстановку элементов системы по рангу, по признакам 
значимости, масштабности; установление порядка расположения, места лиц, проблем, 
целей и задач в зависимости от их важности, весомости. В свою очередь Реестр объектов 
накопленного экологического ущерба представляет собой перечень объектов накопленного 
экологического ущерба, а также систематизация сведений о них, составленный на 
основании данных инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба. 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25 апреля 
2012 г. №193 утверждены Методические рекомендации по проведению инвентаризации 
объектов накопленного экологического ущерба, которые предназначены для выполнения 
мероприятий по инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба в части 
выявления загрязненных территорий, незарегистрированных объектов размещения отходов 
и иных объектов (здания, сооружения, земельные участки (загрязненные территории)), 
вокруг которых сформировалось загрязнение или которые сами являются загрязненными и 
на которых остались отходы, негативно влияющие на природную среду. Отметим, что под 
накопленным экологическим ущербом понимается выраженный в денежном выражении 
вред, причиненный окружающей среде или ее компонентам в результате осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, в том числе в результате нарушения природоохранного 
законодательства, а также убытки (затраты) на ликвидацию и предотвращение 
отрицательных последствий нанесенного вреда окружающей среде. Реестр объектов 
накопленного экологического ущерба представляет собой перечень объектов накопленного 
экологического ущерба, составленный на основании данных инвентаризации, а также на 
основании данных характеристики объектов размещения отходов. Он ведется в целях учета 
подобных объектов, систематизации сведений о них и предназначен для информационного 
обеспечения органов исполнительной власти, населения, предпринимателей. На основании 
данных такого Реестра проводится классификация и ранжирование объектов, а также 
принимаются управленческие решения по ликвидации накопленного экологического вреда.  
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